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RECENSIONS — BOOK REVIEWS 675 
intellectuelle des jeunes comme objectif, 
le manuel, tel quel, n'a pas une très 
grande valeur. Il ne peut être utilisé à 
cette fin qu'à la condition que le cadre 
conceptuel de fond et le contenu soient 
présentés aux étudiants d'une manière 
critique. Si cette condition est remplie, 
il peut être un bon manuel. 
Jean-Marie RAINVILLE 
Université de Montréal 
Opérations Research for Managerial Dé-
cisions, by Donald R. Plane and Gary 
A. Kochenberger, Homewood, 111., Ri-
chard D. Irwin Inc., 1972, 321 pp. 
L'administrateur doit prendre des dé-
cisions face à des situations, à des pro-
blèmes souvent complexes par le nombre 
de paramètres qu'ils contiennent, de sorte 
qu'une solution intuitive comporte de 
grands risques. 
La recherche opérationnelle, c'est l'ap-
plication de l'analyse quantitative aux 
problèmes des décisions administratives. 
C'est la mathématique au service de la 
prise de décision. L'analyste ou le « spé-
cialiste » de la recherche opérationnelle 
peut aider le dirigeant à systématiser 
l'analyse d'un problème et la prise de 
décision. Il vient épauler, à l'aide d'un 
outil de rationalisation, le dirigeant qui 
doit prendre une décision. C'est ce der-
nier cependant qui toujours prend la dé-
cision et non l'analyste qui intervient 
que pour mieux éclairer le dirigeant. 
J'ose espérer que l'intention des au-
teurs n'est pas de remettre en doute la 
nature de cette relation lorsqu'ils écrivent 
qu'ils ne voient pas de distinction signi-
ficative entre la science du management 
et la recherche opérationnelle. 
Ecrit pour des non-mathématiciens qui 
désirent plus qu'une connaissance de sur-
face ou des « recettes de l'analyse quan-
titative, cet ouvrage se veut être avant 
tout une discussion du sens commun et 
des possibilités d'utilisation des nombres 
en vue d'aider le dirigeant faisant face 
à des problèmes décisionnels. 
Même s'il s'adresse à des « profanes », 
Opérations Research for Managerial Dé-
cisions utilise quantité de formules ma-
thématiques. Cependant, avant d'utiliser 
des concepts tels que le calcul différentiel 
et les probabilités, les auteurs prennent 
soin d'en présenter auparavant, les con-
cepts de base. 
Plus qu'une simple présentation théori-
que de la recherche opérationnelle, l'ou-
vrage à le souci du lecteur en ce sens 
qu'il cherche à développer, chez le lec-
teur, une certaine habileté dans la for-
mulation des problèmes en termes de 
modèles mathématiques. Pour favoriser 
ce transfert, les auteurs mettent, tout au 
long du bouquin, l'emphase sur les tech-
niques les plus utilisées dans leur ap-
plication aux problèmes administratifs. 
Les exemples abondants et les problè-
mes qu'on retrouve à la fin de chacun 
des chapitres favorisent cet apprentis-
sage. 
Au plan du contenu, la programma-
tion linéaire — terme utilisé pour dé-
crire un grand nombre de techniques 
visant à optimiser ou trouver la meilleure 
valeur d'une fonction (objective fonc-
tion ), en tenant compte des contraintes 
ou des exigences — retient l'attention 
principale des auteurs qui, auparavant, 
ont pris soin de nous instruire sur la 
nature de la recherche opérationnelle et 
d'esquisser les éléments principaux d'une 
théorie de la décision. Le dernier cha-
pitre (chap. 9) du livre est consacré 
à la simulation comme moyen, de plus 
en plus intéressant à mesure que croît 
la complexité des systèmes, pour analyser 
les problèmes décisionnels. 
En résumé, cet ouvrage convient à 
tout administrateur qui désire prendre 
un contact « concret » avec un outil 
d'analyse des problèmes impliquant une 
décision. 
Jean-Louis LANGEVIN 
Université Laval 
Atlas de l'emploi : Ville et île de Mont-
réal, par Claude Marois, Montréal, 
Les Presses de l'université du Québec, 
1972, 184 pp. 
Probablement seul un géographe est 
en mesure d'apprécier à sa juste valeur 
cet Atlas de l'emploi. Pour ma part, 
je trouve les 184 cartes intéressantes et 
non dénuées d'un certain esthétisme. Ii 
n'aurait certainement pas été inutile, ce-
pendant, que l'auteur explique davantage, 
ou mieux, la façon d'interpréter les ré-
